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(Alameda de Carlos Ha@s junto al B&nco de España)
Hoy lunes sección desda las Ocho hasta las doce dé la noche. Programa colosal 
y extraordinario. Estrenó de la magníñca película de larga duración
JLa p ó lv o r a  r o ja
de asunto dramático y de emocionantes escenas.—Completarán el programa las de 
éxito indescriptible y delirante
EN EL PAIS DEL ORO
Él Xj i  SD
Situado an la calle de Liborio García úlixito a los almacenes de; La Llave).
Hoy sección continua de siete a doce/^e la noche.—Programa extraordinario 
y monumehfat.
Estreno de las hermosas películas tilintadas «El diiforcio fatal» y «Una mujer 
hombrea. . ................. .....  , . .
Completará el programa el estreno de ̂ ^extraordinaria cinta d® l*rgo metraje 
aerie Hespesia, titulada a
SALON VICTORIA EUGENIA
Cinematógrafo. >• Situado en la Piaaa de Riego 
Hoy gran función en sección continua de ocho a doce de la ncche, estrenáu" 
dose la magnifica cinta de largo metraje
de escenas de convoy, que se exhibe hoy por última vez; es una cinta de grandes 
bellezas y hermosa fotografía y rica presentación áe la tan conocida casa Cines de 
Roma, y «En el lazo del detective».
ButAca, 0'‘30.^G etteral, 0 ‘15.—Medias geudr&les, O'IO
E L  A C E C H O
,P E S W I O M '
Palcos coa 6 «aírádas 3 pfas. -  Butaéa,0‘80. -  General 0‘15. -  Media, 0*10
EL ANIVERSARIO
que por su interesante argumento desarrollado con gran arle ha obíenino grandes 
éíitos
Estreno dé la preciosa cinta titulada «Gomo Barth se hizo arlista», completando 
tan magnífico programa «Rodolfl y su patria», alcanzando anoche esta película un 
merecido éxito. .
Para en breve se anuncian grandes acontecimientos.
, Pías. 2.00 I Ganorai FI®8.-®.UíPlatea can i  entradas
Bnjbieiif V. 6.30, i  ;,MeáíaaRlraás (para ai5 0 ..0
Im Fftbrlea de Uosfiíeoa Hiichánlleca m&i 
ttitigmi de Andáltieia y de niáyóv ezportadón 
— DS —
jóse HIDILfiQ ESPILD0R4
IWiTTfnit di «Un infien pum 
saywdaeióBi htílaeUmeB a mSémoIes.
lUudeadóu da toda dase út objatoi de pía* 
n  artifielal y granito.
fie reeomlenoa al público no eonfimda mis 
ittiealos patentados, eon otras imitadones ho< 
shas por algnnoa fejMeanieSi los euales distan 
nmeho en belleza, edidad y colorido.
Bzposieién: Marqués de Larios, 18.
Fibrieai Puerto., 8 —MALAGA.
dos contra
La ofensiva austró-aleiiiana en Gra- j 
litzia contra los rusos— ofensiva más 
alemana que austríaca—tiene, princi­
palmente, por objeto aniquilar o para­
lizar al menos por inucho tiempo la 
fuerza de ataque del coloso moscovita, 
para dirigirse, después de obtenido 
ese resultado, contra Italia y sucesiva­
mente contra F r^cia  e Inglaterra.
Pero al lado de ese objetivo militar 
hay otro político de mayor irnportan- 
cia, y es el de producir un efecto mo­
ral en las nacionss balkánicas y espe­
cialmente en Rumania, para impedir 
que ésta intervenga en él conflicto aí 
lado de las cuatro grandes nacipnes 
que luchan contra los dos imperios 
centrales.
Para Alemania y Austria era de im- 
i' portancia suma que Italia se mantu­
viera neutral, y  a ese efecto hicieron 
toda clase de gestiones, enviando in­
cluso a Roma al principe de Bülow 
como embajador extraordinario encp- 
gado dé evitar el desastre. Pero la in­
tervención italiana era cosa fatal y, a 
jKsar de todos los trabajos de zapa y 
de todas las promesas, Italia se lanzó 
iS ía lucha, arrostrando todas las conse- 
¿vicuencías. Ha sido indiscutible el des- 
^y^tre diplomático geirniánico y un gol- 
í %e rudo contra los planes militares de 
los imperios centrales, completamente 
desbaratados por la aparición en los 
campos de batalla del Sur de dos o 
tres millones de soldados^, pcrfecta- 
mente armados.
De ahí el esfuerzo formidable que 
Alemania y Austria están realizando 
contra Rusiaj esfuerzo que se inició 
en vísperas de la intervención jtaliana 
y que era encaminado a deseJ^bara- 
zarse lo antes posible del ene^ig®
' ruso para combatir con todas las 
zas disponibles contra el,^enemigo ita­
liano. Es muy grande Rusia, son nru- 
chos los rusos, rnuchísitnós süs  ̂recur­
sos paira, que se. la pueda aniquilar. 
Podrá, en, el caso más favorable, debi­
litársela de momento; pero volverá 
siempre a la carga con renovadas 
fuerzas y de una manera tanto mas 
peligrosa para el enemigo cuanto mas 
se interne éste en Rusia. Np podemos 
olvidar el desastre de Napoleón^ el 
el Grande ante Moscou, cuando los 
rusos parecían ya aniquilados.
Pero es que mientras se desarrolla 
esa formidable ofensiva germánica 
contra Rusia, se acentúa un peligro 
tal vez mayor contra el flanco de las 
' ; fuerzas austríacas: el peligro del fuer- 
,5.-̂ 0 ejército rumano, perfectamente pie- 
^ lanzarse a la lucha. Este
,es hoy el más grave peligro para los 
austro alemanes, en termiims
que si Rumania se decidiera a invadir 
la Bucovina y la Transilvania inme- 
diitamente, quedaría en el acto des- 
« truída la ofensiva forminable que están 
sufriendo los rusos, y éstos, de consu­
no con los rumanos, realizarían, 
fectiblemente, la conquista definitiva 
de la Galitzia, la Bucppna y la Tran- 
silvania. Del lenguaje délos periódicos 
berlineses, y de una manera especial 
' lageblatt, se infiere queesferas alemanas reina viva preo^pa
flicto precisamente en los infantes en 
que [su interveríción será más eficaz y 
que, por consiguiente, ppdrá ser me- 
;jor apreciada y recompensada.
Desde él punto de vista militar Ru­
mania puede lanzar contra Austria 
más de medio millón de hombres ar­
mados poderosíunente. En los ejérci­
tos actuales, que se cuentan por millo­
nes de combatientes, no es aquél un 
gran número, pero la situación estra­
tégica especial que ocupan, dándo la 
mano a los rusos por la Bucovina y 
apremiando a los austro húngaros por 
él flanco a través déla Transilvania, 
da a. los cuerpos de ejército rumanos 
un valor considerable. Rumania sabe 
bien cuánto y cuál es ese valor, y de 
ahí que espere, pida, exija grandes 
compensaciones de parte de Rusia. Si 
ésta vacila en decir la última palabra, 
es que espera aún romper el círculo 
„de hierfb.qúe se estrecha a su alrede­
dor hacia Lemberg. Pero si sé ve 
comprometida y  abocada al desastre, 
dará a Rumania cuanto ésta pida, in­
cluso tal vez la.Besarabia, étnicamen­
te rumana, y entonces podemos estar 
seguros de que la nación balkánica del 
Danubio bajará a la liza para decidir 
definitivamente con su medio millón 
de soldados la situación militar en 
Austria. Esa intervención en los ac­
túales mómentps significaría, indefec­
tiblemente,; como se presiente ya en 
Berlín, ja ruina inmediata del imperio 
austro-húngaro.
se abrió una suscripción que produjo 
10 .0 0 0  pesetas, cuya cantidad, invertida 
en títulos de la Deuda, fuó entregada a 
ila viuda, para quien se gestiona un es­
tanco.»
ESPAÑA Y LA NEUTRALIDAD




I José Ortega Muñoz de Toro y su esposa 
doña Carmen Alvares Ossofio.
Vida republicana
En junta general celebrada por la Ju- 
 ̂ventuá Republicana el ̂  día 23 dé Mayo,
Í se propuso el nombramiento de una cé- misión encargada de organizar una sus­
cripción mensual voluntaria con carácter 
permanente, al objeto de recaudar fon­
dos para atender a las necesidades de los 
hijos de los presos a consecuencia de los 
lamentables sucesos de Benagalbón.
Dicha comisión fue nombrada, y tene­
mos entendido que su labor és bástante 
activa, al extremo de que ya sé cuenta 
con importantes adhesiones a tan huma-
níttrío fin. , i-En días sucesivos publicaremos las lis­
tas de donantes.
DE B U R G O S
EL HOMENAJE Á RÜIZ ZORRILLA
P O R  TELÉGRAFO
(Servicio especial)
Burgos 14-0,40
He venido por unos días a mi patria. 
Creo qué nada tiene de extraordinário 
que un español que reside en el extran ­
jero venga de vez en cuando a España 
por gusto o por exigencias de sus intere­
ses particulares. No he pronunciado dis­
cursos ni pienso pronunciarlos. Ningún 
periodista me ha sometidQ a interrogáto­
rio para hacer públicas mis ideas sobre el 
presente conflicto europeo.
A pesar de esto, algunos diarios, fal­
tos, sin duda, de tema más interesante, 
se dedican a hablar de mi persona y de 
mi viaje, suponiéndome intenciones de 
propaganda en favor de una interven­
ción armada de nuestro país, pera lo 
cual traigo conmigo un cargo dé razones 
sonoras y pesantes.
Lo disparatado de tales noticias me ha 
hecho sonreír durante dos días con cier­
ta lástima, pero el carácter insidioso y 
«político» que van tomando lo que yo 
consideraba simples desorientaciones, 
me obliga a salir de mi indiferencia y a 
restablecer la verdad, aunque ello dis­
minuya considerablemente mi importan­
cia personal, haciéndome pasar del ran­
go de emisario secreto de las potencias 
aliadas, portador de millones, al de siim- 
ple escritor que viene por unos días a 
conferenciar con sus editores de Valen­
cia y se detiene en Madrid para visitar a 
antiguos y queridos amigos, a los que no 
ve ya hace cuatro años.
Ante todo, conste qué soy enemigo de 
una intervención armada de España en 
el presente conflicto. .
Partidario decidido de los aliados por 
una serie de razones que no es dei caso 
enumerar, defiendo la .conveniencia  ̂ de 
una- neutralidad simpática y favorable 
para aquéllos... pero nada más.
Creo que no Jiay por qué hablar de la 
posibilidad de que España intervenga en 
la guerra. ¿En qué terrenos iba a des­
arrollarse esta guerra? ¿Dónde estaría su 
frente de combate, si somos la única na­
ción de Europa que no tiene frentera al­
guna, ni terrestre ni marítima con los 
Imperios turcogermánicos? ¿Gon.quó po- 
I dríamos resarcirnos délos gastos déla 
I guerra? .
I Esto que digo ahora lo he dicho desde 
I que llegué a Madrid en todas mis con- 
I versaciones, y io dije en París pública 
I mente. < .
I Si los que fantasean sobre mi persona 
I desde hace cuatro días se hubiesen  ̂to- 
 ̂ mado la molsslis de Jeer lo que he escri­
to o dicho a propósito de la guerra des-
Ahora está de moda desdeñar la deiúo- 
fjracia. Sé alega por núoé, qué ha fl̂ aca- 
todo, que es inservible; por otros, que es 
peligrosa y antiracional, porque eleva 
^debidamente a los torpes y a ios anda-*- 
©es.-
Raro iodo cuanto se haga y diga con*- 
tíii’lá democracia, que trajo de la mano 
laS: libertades públicas incorporadas ál 
brechó constitucional de loa pueblos, té- 
do cuanto se intente será eñ vano..
Ciego estará quien desconozca las ven­
tajas de la intervención dé «todos» en la 
cosa pública, el derecho de «todos» a ser 
.gobernados en consonancia con sos in­
tereses y opiniones.
Pero las palabras, no podrán úúhí» 
destruir los hechos y éstos son* los que 
afirinani victoriosamentei Ja virtualid|d 
dé la democracia y sus procedimientos.
Aquí tenemos én España el caso del 
«maurisrao» que cuando gobernó, en 
1908 y 1909, desdeñaba el contacto con 
ja «masa», con U verdadera opinión, y 
desoia las aspiraciones dé Ias> clases so- 
ékles, humildes, éntronizando la más fu? 
nesta política de «privilegios», y ahora, 
al verse perdido por sus yerros y malda­
des de éntonces, recurre a los procedi- 
' miéútos que antes desdeñó y ya a las 
reuniones públicas y desde allí, y por 
medio de la prénsa-i-̂ doS conquistas de 
la democracia—llama al «pueblo» y le 
pftéce enmienda y, protección  ̂y los plu­
tócratas desatentados dé éntaño y los se- 
ñorítines que le hacían asco al mitin, se 
degañitan promelianáo austeridad y jus- 
ficla. cuando vuelvan a gobernar (qué 
¡ya escampa!).
Como Nocedal y Mella, abominadores 
del parlamántárismo, que van ál Parla- 
i^ehto y lo utilizan para defender sus ran­
cias ideas y en él se amparan, los mau- 
rlstas se amparan en la democracia por̂ - 
qúé él sólo contacto de ella vivifica y 
éílos no quieren morir sin disfrutar otra 
vez del presupuesto.
A consecuencia de un sensible acci­
dente sufrido «n su finca dé Coín, sé en- 
cueirtra enfermo nuestro particular omi>- 
go don José García Torres.
Déaéamos su alivio.
*En la parroquia de la Merced sé Ha 
celebrado el bautizo de un hijo de nues­
tro eslimadé amigo don'José Pérez Cú- 
toli.
Al neófito se le impusieron los nom­
bres de José' Alfonso, siendo apadrinado 
por don Alfonso Barraca y su distingui­
da señora doña Teresa de Oses.
... *En ei expreso da la larde marcharon 
a Madrid, la marquesa de Padierna y 
sus hermanos el marqués de Muñoz y 
conde de Harige, la distinguida señora 
doña Pilar Tirado, viuda de Mariscal, y 
don Juan Olavarnaga.
A Francia marcharon .madame Talor 
Y don Víctor Gaillart, _
A (íijón rogrésaroh don Ignacio Fer­
nández de la Somera, su distinguida és-
5osa, a quienes acempañsn su î adre on Eduardo í*alau y su bella hermana 
Trini.
, A Dúana, (Astúpias) regresarén I® s®‘ 
ñora viudá de Albornoz y sus bellas 
hijas.
On oficial 4e la
guardia ciiilaseslnaáo
con cierto aparato... eléctrico. Emoción, 
Que no pasa de ahí, afortunadamente.
El torete es duro, seco y nobletón. Pe­
lea bien en yaras a pesar de la lidia de 
que se le hace objeto.
Cinco varas, una caída, un desmonts y 
un caballo.
A la hora áe quitar... tonemos el reloj 
«parac»...
Gortíjauo y Zocato prenden los palos 
de rigor en estos casos, destacando por 
su valentía el primero. (Palmas.)
Tello trastea con precauciones y des­
lucido por la pruloacia y el reooío con 
que se conduce. Aún más cuando todo es,-. 
alarde de desconfianza es injustiñcaáo 
con un animalito como «árrierc»... 
«Arrieritos somos--»
Anotamos, por anotar, y por no dor­
mirnos, un pasé por alto, varios ai natu - 
ral, sobre la derecha y un molinete.
Un pinchazo, después de ciertas dulas 
amargas, y sin «camslar» cosas.
Entrando otra vez de larguito, y con 
salto, una caída y atravesada, que sa 
encarga el mismo matador de extraer en 
seguida.
Se «acuesla» «Arriero», y el hombre 
de la puntilla lo descompone del tolo. 
(Palmas a Tello).
Opinifo (te lo} etilos Vnidop 
- - de úmírte* - - 
j«bre la aaeida fcrndaka
«Unafiera salvaje ;
anda suelta por él mundo »
'M anifestación . . . _ ,
■í’í 1 í de hace muchos meses, sabrían que di en
í París una conferencia, titulada «El mun­
do español y Francia», anta un público 
selecto, y én ella manifestó que toda la 
España liberal miraba con simpatía la 
causa de los aliados yúeseaba su triunfo; 
pero que nuestro país no podía interve­
nir en la guerra por sü posición geográ-
La concurrencia , _ _
tdrio pftrji infinidad, do coro-
ñas en el máusoleo que guarda los re^ 
tos del gran patricio , don Manuel Ruiz 
borrilla, constituyó una grandiosa ma­
nifestación.
La velada
Eí acto necrológico que ha tenido lu-| fica,por sucarencia de interesesdirec-
ffar eii el Círculo Republicano, ha resul-i tos, etc.
tado soíémne, tanto por la concurrencia | Como se ve hace tiempo dije lo que
’ -------  repito hoy, y lo dije donde esta franqne-discursos que se han pre­ladocorno p(h* los
nunciadoX , , , , 1HÍcieroF> uso . de la palabra el ^nor | 
Tovar, presidente del Casino; don r eiix j  
Cecilia, sobi^no del señor Ruiz Zorrilla;
za leal no podía proporcionarme ninguna 
ventaja. ,,,•
Sóy amigo entusiasta de la- República 
francesa, admiro al pueblo francés y a.
^ n  R ^ f S f o í ^ ^ í ^ d e ; ^ ^  sus^obernanles, deseo para esta jébledon itaiaei 1 3 y jjg simpatías de mido, que fueron inuy aplaudidos ^
Hizo el resumí»» el señor Gómez Lnaix, 
aüe fuó objeto de siia entusiasta acogida | 
por la concurrénclá, piponuncianao un ?
discurso sentido y élCicuénte.
Fuó ovacionado. «  ,Saludo ^
Al terminar la velada se acordó por f 
unanimidad enviar un eújjiswst* Y I
tuoso saludo dé los repub.hcanos burga I
leses a sus correligionarios malagueños. |
Gorresponsal- |
la tiwlK* Rl«aí6il8f
A propósito de las suscripciones últi- 
------- 4.. iniciadas para socorrer a los
«ión por la' actitud de Rumania. Paire 
•ce, por otra parte, que en
mámente
patria...; pero no por esto deseo que Es­
paña intervenga en la guerra ni creo es­
ta intefvención posible. Es más (y 'Con, 
esto emito una opinión )é«teonai): creo 
igualmente que en Francia nadie ha so­
ñado con incitar a España a que entre 
en la guerrá, pues todos saben o presien­
ten que esto no es posible. : .
También expongo, como una observa­
ción personal hecha én los últimos días, 
mi creencia de. que aquí-exageran unos 
y otros la importancia que tiene España 
para el resto de Europa en los presentes, 
momentos y la valía e intensidad de 
nuestros medios ofensivos. _
Conste, que soy enemigo (no.de ah<̂ *>- 
sino de hace algunos meses), de que Es­
paña intervenga en la guerra. .
En el caso de una provocación directa
Publicamos a continuación un articulo 
editorial que apareció el dia 11'de Mayo 
eñ el «New Yoik Trifeune», órgano de la 
Prensá de aquella ciudad:'
«Ningún alemán debe por un inomén- 
to équivpcar la disposición de ánimo ;del 
púéblo norleamericaño^ el asesinato a 
sangre fría de nuestros compatriotas por 
los álemanes, ha hecho despertar eu todo 
ciudadano americano una nueva revela­
ción, de la cual los alemanes, desde la 
más alta hasta íá ínás Bája esfera social, 
ño deben formar un concepto falso.
AunqUé tomemos ahora parte en la 
guerra, ó desenvainemos la espada en lo 
futuro, desde este momento hasta tanto 
llegue la hora de ía destrucción de aque­
llos que hoy eñdia ejercen su dominio en 
Alemán íáj la na ción americana conside- 
rabó como aliados suyos a las naciones 
qüeéslán én iuchá'Con los* álemanes y 
pondrán todas sus esperanzas y elevarán 
sus preces al cielo en pro de la victoria 
final de los ejércitos aliados.
Millones y millones, de norteamerica­
nos verán con pena que sus soldados no 
forman parte de las líneas de. dichos ejór- 
éitos, répreSentando asía la América del 
Norte en úna guerra en defensa de la 
civilización.
No debemos olvidar esto, queuna fiera 
salvaje anda suelta por el 'mundo, und 
pestia que posée la ferocidad dé la fiera 
y la lujuria del ser humano degenerado. 
La gúerra actual no es una lucha enire 
naciones, sino la civilización en empeña­
do combaté contra él barbarismo. El 
triunfo de Alemania significaría el ani­
quilamiento de aquello que más estima­
mos en nuestra vida nacional».
. En el Gobierno civil se recibió ayer 
una conannicación del comandante de la 
guardiá civil ¿é Cúévás Bajas, dando 
cuenta a la primera autoridad de la pro­
vincia, de un* trágico suceso dasarroUádo 
en dicha villa.
Se habla en dicho parte de que el 
oficial del mencionado instituto don Juan 
Marcos Medina, que ejerce el cargo de 
tenienta jefe de aquella línea, ha .sido 
asesinado por el vecino del ya citado 
pueblo de Cuevas Bajas, Juan Cubo Chi­
ca, de 2 0  años de edad. _ ,
Este le infirió al teniente cinco heri­
das de arma blanca en la espalda, deján­
dolo muerto, Y emprendiendo la fuga 
después dé réalizado el hecho.
La víctima contaba 32 anos de elad e> 
ingresó en el cuerpo a que pertenecía en 
1909. .
En el parte de referencia se consignan 
las señas del aUlor del crimen, detallán­
dose el color de las prendas que viste, lo 
que nos abstenemos de copiar por que 
estimamos que al. hacerlo público se en­
torpece la acción do la justicia. _
Ayer marchó a Cúevás Bajas un oficial
dé Iá guardia civil ál mando de catorce 
individuos montados.
Con relación a este suceso llegaron 
anoche a Málagá distintas vergion^. 
pero como no nos consta la certeza de 
ninguna de ellas, estimamios mejor dar 
sólámenté iá refereñciá'oficial.
«Estornino», negro meano, de más 
facha.
Unos capotazos del peonaje, y al bus­
carle Toboso en mal terreno para ion 
cear, nos quedamos sin el diestro, q jo 
es empitonado, suspendido y arrojado 
con violencia al suelo. Pasa a la enfer ­
mería, donde le «intervienen» una hsri- 
da en la cara anterior del muslo derecho 
de dos cenfimetros de extensión por cin­
co de profundidad. Toboso ss conducido, 
después de curado, a la fonda donde se 
hospeda.
Cumple el bicho en varssaia exceder­
se, ora blandeando, ora ensañándose 
con los potros que ealrsgfin los piqueroa 
sin el menor rubor.
Quedan para la historia negra dos ca­
ballos y nos diversionamos en gra ide.
Mal pareado, «Estornino» pasa a ma­
nos de Tello, que repite el disco en lo del 
muleteo, pasando sin pasar, y consin­
tiendo ayudas en demasía.
Media delantera, caída, sin estrecharse 
el matador. Un pinchazo hondo, entran­
do mejor. ^  tro, en la suerte contraria, 
quédándosa el diestro. Otra media de­
lantera. Capoteo general y descabello a 
la primera. (Aplausos de simpatía).
I «Aguardentero»
* *
, berreado en negro,
I salpicao, capirote, botinero y «cuasi» ca-' 
reto. Sale huido, y no se enmienda mu-
p a s c ü a l i n i
(Exito)
CINE
1̂1(1 paí$ dtl oro
. (Asunto de convoy)
I M O V I L . L . O S
cho durante el primer turno, que sa lía- 
va como Dios quiere y no desea a los cá­
nones.
Tardeando, se arrima circo veces a 
los piqueros, que pinchan dos veces c asi 
enserio. Hay una caída.
Los niños de la móna no han hecho 
más que oposiciones al de Ocaña. La 
cuestión es hacer algo, y pasar el rato.
«Lavaito* y «Villariljo» cumplen coa
decoro su misión. ,
Checa está valiente, pero no consigue 
apoderarse del huido animal. Diestro, 
pebnesy... etc., dan varias vueltas al 
ruedo,., coino si todos hubiefan «quedao 
bien*.
Checa ataca de cerca, recto y vaienton, 
para media honda, delanterilla, que bas­
ta. (Muchas palmas al malagueño).
DE SOCIEDAD
Austria se
apelará a todo”s’  Íós medios P®fa evitax
Ví'in«í del ítuardia civii que murió daran-I  l c s   i._ t-jv
te los suclsos de Benagalbón, y para que l  e inelu^le, yo la arrostraría como todo 
se vea que los desgraciados huérfanos — •
Esperamos que esas u   ̂
lisen y que así como Italia se lanz
la intervención rumana y, f  
•sina misión húngaira se ^
ú ha salido ya para la capital de Ru- 
.0  lanía para prometer
rritoriales, a cambio de la neutral!
tentativas fra-
no quedaron abandonados a su infortu 
nió, publica nuestro estimado c( lega
La Correspondencia, el siguiente suelto, 
que nos compiácemos en reproducir: 
«Conviene, para que la opinión ño ss 
extravíe y crea que los que se preocupa- 
linn dftl indulto de los reos de Benagal-
español; pero mientras esto no ocurra, 
deseo que todo se limite a apoyos mora­
les, pues no estamos para otra cosa.j  ̂
Pierden el tiempo los reaccionáriós 
que, «por fines políticos, por saciar an­
tiguos rencores de partido», pretenden 
presentarme como no soy. Es inútil que 
dirijan llamamientos a las madres; yo 
también tengo hijos. Es supérfluo que
Después de obtener brillantes notas en 
la Facultad de Derecho, ayer regresó de 
Granada el estimado joven don Eduardo 
León Donaire.
Ha regresado do Sevilla él distinguido 
joven dóB José Orlíz Tullo, hijo del.Dx- 
rector del B&nco do Esptña.
ruu  ̂  ̂  ̂ ^  _ lii fiituición en I i   inj . oAAi u ^Wn díjMpo^ío prnsar m I í s  horrores de la guarrai los
mía quedaba la familia 00 g | _allns. núes aca-
lucha precisamente en « o m e r o s
laSvom lTir^ara la, armas »




el momento - ,
triunfalmente la ofensiva 
contra Rusia y en que jos 
.............. „_Bn cerrado el paso de los
d 5 rdaneÍos,asi
inftimidar por la pujanza apar _ 
los»; aliados germano turcos,  ̂ a «  tara
biánRuinanía no se / “ Mítica
por la situación aparentemente critica
de'^Rusia y que intervéndra en el egn-
tenerte éñ ios sucéács desarrollados en 
dicho pueblo, consignar que el Ayunta­
miento y la Diputación provincial de Má­
laga han acordado conceder cada una 
do dichas corporácipnes 500 pesetas a la
xpresada familia, én tanto que las Cor* | 
i6s aprueban la proposición de ley qn® ; 
efecto habrán de presentar los diputados ___
e
tes
setas para la viuda y huérfanos 
Además, a raíz da los ®e®®®®®» Y 
iniciativa del gpobernador civil de Malaga,
conozco mejor que todos ellos, pues aca­
bo de verlos de cerca.
Para terminar. Siento mucho que no 
sea cierto lo de los millones; y no lo la* 
mentó por mi, sino por las valiosas ad­
quisiciones que hubiera podido hacer 
entre las gentes que parecen emociona­
das por está noticia. ,
Desgraciadamente, soy un simple es- 
itor que no lleva otro dinero que el su- 
I yo, y en la canlídad necesaria para los 
I gastos del viaje. -
ViCÉNTF. BlÂ GPIbÁNÉZ.
Se ha verificado la forma de esponsa­
les de la bella señorita Pepita Alvarez 
Rivas y él apreciable joven don Ricardo
Franquelo. ,  ̂ „  -i? •Asistieron carné testigos dóxi Boniiajsip 
Gómez Martinéz, don José Bueno Muñoz 
y don José Ramírez Franquelo.
♦ ' -
Se halla enferma de algún cuidado la 
esposa de nuestro estimado amigo 
Miguel Carbalieda.
Le deseamos un pronto alivio.
Tello y «Checa», común amagd 
de Toboso----Los'bichoe.de Ló­
pez «Calderilla» y gracias.
El secreto está en ir al toro sin rodeos 
ni dudas. Lo. deúaás es gana dé, perder 
él tiempo y dé perderse uno en Un labe­
rinto dé afirmaciones Contradictorias, y 
negacianes. (¡Cómo brotan ios consonan- 
nantesl)
¿Decíamos no hace mucho que habla­
ríamos de Joselito con más tiempo y más 
detenimiento? Én seguida. José es el 
amo, la aulorídad... Y autoridad discuti­
da, no es autoridad, como ha dicho un 
estadista, que «sBtá distante» de nos­
otros...
Mientras problemas tan transcenden­
tales como la organización de una liga 
contra Ips captadores de insectos nos ocu­
pen el tiempo y reclamen nuestras acti­
vidades todas, es lástima dedicar a la 
fiesta nacional (perdón, « Jüanito»), ni si- 
quiéra una línea. Asi que al bulto,
El cuarto es «Galguito», castaño, lar­
guito, rendido, galgueño y alto de caba­
la.! Da pitones no anda muy sobrado, a 
Dios sean dadas.
Tello le pega varios mantazos sin cla­
sificación.
«Galguito» acomete a los lanceros cua­
tro veces y los derriba en otras tantas, 
con cierto poderío y tal.
En quites se adornan los dos espadas 
y oyen palmitas.
Tello toma los palos y cambia un par 
dalas cortas, aguantando bien. (Ova-
*̂ t̂zocato» y «Cartujano» rematan el ter­
cio con par y medio.
Alvarez muletea sin sosiego, y ense­
ñando ál animal hasta que le achucha y 
lo desarma.
Un pinchazo, saliendo perseguido has­
ta los tableros. Otro pinchazo sin poner 
nada el matador. El toro intenta salir 
del ruedo, pero sus fuerzas no se lo per­
miten.
Más trapo... de los peones, y media, 
un poco delantera, desviada y contraria.
Un paseito por el anillo, y «Galguito» 
se echa. Se levanta. Se repite el juego. 
Sp trepite un aviso. Y un ratito después 
acaba todo por consunción. ¡Lo que go­
zamos!
** « *♦ *
don
La plaza está con una entrada como 
no perder hasta la-paciencia. Se 
marca el hastío que va a venir detrás. Y 
que ya verán ustedes cómo y de qué for­
ma viene.
«...que aéf se nos va la vida 
y así se viene la muerte...»
Las cosas. El paseíllo; el cambio de la 
tela; Gasini como jefe de negociado... 
¿Pero eso lo saben uStedés?
*4: *
Ha regresado de sus posiciones en Lu- 
«ena (Córdoña), ©l conocido abogtdo don
sArríero», negro entrepelao, meano, y 
de unas dimensiones regulares.
Tello veroniquea, y al segundo lance
©8 enlrtmpUUdo, recogido y volteado
El quinto se denomina «Pimiento» y 
es castaño, aldinegro, chorreao, tercia­
do, bien puesto.
Se arroja un espontáneo y le retira su 
familia entera, que se opone a que el 
dhico siente plaza de «fenómeno».
Los peones se dedican al dulce capo­
teo sobre las dos manos. ¡ álguien tiene 
que hácerlo, naturalmente!
«Pimiento» quiere saltar. Una vez 
«metido en harina», el bicho demuestra 
cierta voluntad acompañada de algún
noder, y se pueden contar hasta seis én-4 'A'.. _«___m» «TV» Tini vites por tre*s caídas y un caballo.
piquero es retirado por .





H Ü L T O S
J U N I O
LtittA nueva el 20 e les 2 -24 
Sol, «al* 5, pónes» 7-31
14
Semene 25.*7-Lunes 
Santo de hoy.—Sen Basilio y Sen Elí­
seo.
Santos de mañane.—Stos. Vito, Mo­
desto y Grescencio.
J u b ile . para hoy 
CÜARSNTJl En la Con­
cepción.
i ’ara mañana.—Jdem.
en ia p'aza es mayúsculo, y el respeiable 
ca? sado del mismo espectáculo toda la 
tarde, grita con harta razón. ¿Quién di­
rige esto?
- íMaera chico», que está hecho un co- 
loí o, y que viene bregando ^da la -cpíTi* 
da de una manera, sino cflcaz, por lo 
menos infatigable y bulle y anda en to- 
dc 3 lados, sale a parear y le hacen pal­
mas y música. ¡Bien hombre, bien!
Pero parece que el fuerte de íMáera», 
a pesar dél apodo, no son los palos. El 
hombre cumple, y se retira entre palmas 
de simpatía.
Tallo trastea más cerca en este bicho, 
pero movido y dejándose que interven­
gan todos en el apaño. Una colada don 
persecución hasta los tableros.
Un pinchazo. Un acosón. Otro pincha-̂  
1EO. Otro acosón, y otro susto.
Restablecida la calma, puede decirse, 
y cuando el toro se queda como esperáh-̂  
do los acont3cimientos, una corta atra- 
ví»ŝ , que escupe el bicho. Otro pín-7 
chazo.
Varios inteníop; uno locando algo. 
Oirá colada. Más intentos, y por último, 
el acompañamiento general, convence al 
de López Piala que aquéllo no puéde ser, 
y no es.
5ÍC ■ •Mí Hí
«Recacherc», ¡ay!, negro meano, de 
a)/íún tipo y hondilio.
Checa veroniquea perdiendo tjerreno, 
y un lance se ve apurado, pues se* le cua­
ja el bicho.
Este es durillo y aguanta (TUatro topos 
en la alto. ¡A ver! ¿Quiénes pican ahora?
El de Málaga se luce en los quites.
Gsrraona y Villarilio parean con «plau­
so?:!!.
i aec* brinda a los representantes del 
ro.sírío poder y hace una faena adornada, 
ce pases de todas marcas, arrodilla- 
xTi. intos, íoquocito del testuz, y otras me 
n lancias. (Aplausos), AUerminar uno 
de los \ ases es alcanzado, derribado y 
pisotea do por la res. ■
Total; un «vestk» pára el taller.
Garmona .se arranca por inopórtunida<- 
áíxs y se lleva al toro cuando está en 
suorte.
¡Bien!
Con los terrenos cambiados, un pin­
chazo hondo, atacando a matar.
Una corta tendida, un pinchazo, que­
dándose el toro.
Y yá no vemos más, «gracia?» a los 
invasores del callejón. Pero a poch se 
Rf.yan a Checa a hombros hasta él ct- 
rrueje.
Enhorabuena.
viéndose con esta motivo muy concum- 
do el clásico paseo.
La verbena de. San Relajón
de los señores qué han cô ntribuido para 
la céiebraclóií dé !á veTrbáná de Saií Jhifh: 
Don Manuel Ortiz, 2; don José Rodrí­
guez, 1; doña Josefa Ricat, 2j don Anto­
nio Reina, 1; don Salvador Guerrero, 1; 
doña María Med̂ íatp, 1; don Francisco 
Ródrljguéz, 1; don Brididó Nó¿üórá, 
don José Gutiérrez, 2; don Lucio Gómez, 
3; don José López, I; don José Escobar, 
2; don Antonio Pérez, 1; don Francisco 
de las Peñas, 3; don Francisco Morel, 2; 
don Joaquín Vargas, 2; dbn Andrés Ló­
pez, l;4jn-Nico!ás Martínez,!; don Fran­
cisco Clastiilo, 5; don-Fermin Bañero, 2; 
don Adolfo García Cíuerrero, 5; don J. 
Romero y Fernández, 5; don José Peñac 
y Compañía, 5; don Antonio Tóllez, 2; 
don José Ferrer, 2; Pérez y Valle, 2; Viu­
da de Péréz Nieto, 3; don José Bueno, 1; 
don Feliciano Sánchez, 1; don Eugenio 
Eutrambasagua  ̂2; den Esteban Ramí­
rez, 2; don Juan Mirasol, 2; don Manuel 
Sánchez, 2; doii José Rediiíg, 2; don Am 
toñío Marín, 10; don Ensebio BellidOj íl; 
don Antonio Ufbano, 5; dqñn Ree|i Me  ̂
léndez, 1; don Manuel Lucená, % don 
Aptpnip. Gutiérrez, dpn Juan Gaŷ cia, 
3; don Juan Morales, 5; doiá' Frábéis^ 
Torres, 2; HijtíS de YéBeftéáV'S; dfñh 
Eduardo Fernández, 2; don Tomás Ruiz, 
S; don Miguel Qlaíla, 2; don José Apoti- 
tOi ;̂ don José Díaz, 2 ; don Rafaél Jimé­
nez, 1; don Juan Porta, 1; don Juan Mén­
dez, 1.—Total: 127 péselas.
Primer ingreso. . . . .  . 134 
Segundo ingreso . . . . .  1 1 0  
Tercer ingreso. . . . . . 1 2 7 -.





O t i r a  en 3 0  f e o r a j i
la ( P ^
gación) y toda clase de flojos 
antiguos ó recientes.
Resultado infalible del 0 9  
o o i r  i  0 0  de los casos.
I |^Ii¿portados"dirept^meníé la csfsa GUS FixVO RITTWAGEN 
MALAGA--FÜENT3SGÍl 1̂ ,  12 (tláUo d:6 Doña Trinidad)
\i 5 0  p o r  l  OOi^de e c o n o m ía
 ̂ m  pasaimr «alios «apjmapfeias TO
blemente. Yo los importo del país de origen, detallándolos con un 50 por lOtrSe’euO' 
nomía. Van comp!ejh#ei^t^ firrê lírcloS|’| n̂ b.adf«|f.y ciúta dé.l color ^ue se desee y 
a U medida que se .ip^qpf./ ;
LasíP4nfíP4e de-3,q pías, clasé ífórMi^te lps,4óY a pi?®* !?•
, Épé p^e--clase fina ios doy
' L^^ña^mAs^W 70 pías clase superior los doy á 
Lps Panfp^  4e 100 pli^, clase pxtw 








La antigua y papular opereta «El rey 
qus rabió», congregó ayer tarde nume- 
j'j'sa concurrencia en el coliseo vera- 
predominando el elemento infan­
til.
Los aril***®® ‘l'i® lomaron parle én la 
ínterDretáeiól'» realiizaron una lábo¿ es­
meralda, distinguiéndose Luisa Velé, 
Esther Oliver y ÍC® señores Asencio y 
Couto. , . .
por la noche «Los caíalos de la peina»
y «Las Golondrinas», jí|̂ éSKzáíó̂ n el re-- 
sonante éxito dé attiériórés *í’éj?résé'nta-̂ ^̂  
cienes, aparecierdo el t̂ eátro líénó en las 
dos secciones. '
B.sta noche, como yá hamos dichó, Sé 
celebrará el beneficio del ilustre barítono
Sagi-Barba, cóñ el prógíaína anuhéíacfo;
■ ‘
1 .4  empresa accediendo a los reitera­
dos deseos de muchas personas, há}deci-i 
fliáo prolongar la temporada hasta el 
domingo próximo.
Mañana martes se pondrá de nuevo 
en escena la genial obra de Usandizaga, 
«Las Golondrinas», fijándose desdé dicho 
día el precio de la entradé general én 
treinta céntimos.
En esta semana se verificará el estre­
no de «La vida breve», del maestro Falla, 
opereta que se estrenó cón éxito extraor­
dinario en el teatro dé la Opera de Pariŝ
Mesia dé Billar
Se desea comprar una mesa de biliar 
nueva o en buen Uso con todos s^s accer- I 
sorios. Dirigirse para detalles, precio y | 
condiciones a la Asociación de Depen- f 
diéñteá de Comerció San Juan de los fié- I 
yesléyÍ4 . I
tíura el estómago e intestinos él fiüixir \ 
Ifetómacal de ñáiit ̂ e Carlos. |
. . -  ■■ ■ ■: !
Iw ¡¡É̂ TT" C3 CD Lm 'ta«' a
Curan en CINCO MINUTOS cuálq^eí^ | 
dolor pdr fúéHé qüe seâ  hacíéndólé des- I 
aparecer radicélihente; por su compBsí-i 
cíón inófensivá lo pueden loinar aé̂ é̂
los hiños dé diéz años. ? " ,;.
EL TABLBT DPLL, cup|i jaqué¿*s, 
dolor fie cabeza, fiok|‘ fie muelas, dieiítes 
y todos los dolores néYvioSos.
MODO DE USARLO.—Tómese «ií 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quitase fiel todq, el^segun- 
do que contiene toda If caja.  ̂ J
Frqck Tablet Machine, Chicago ILL,
Acorh Bréss M. F. G."
GINE PASGUALINI
C« el P8Í5 á!l OfO ^
(Asunto de convoy)
EL ¡ é L A ¥ E R O
F E R IU roO  RODRIGÜEZ
S a n t  o s  , A ^ A G  A
Ooeina y Herramlontas de todas olases.
Arribére \ Fbscubi
(̂ínsí^n al por mayor y msne? 5s fiítftsría.
i3. Sania Mafia, i3.~Málaga.





I Londres.—La motocicleta que monta- 
: bá un oficial chocó con el auto, qué oou,t 
■ paba la princpsa Mary, hija del rey, :re- 
I sultando herido el oficial. .
} N o t a s  lu s i t a n a s
s Lisboa.-—Ha marchado a Madrid e)
I almirante Ferreira para «treglar el ¿qnr 
I venio pesquero. ,
Ltá elecciones se deslizan tr̂ nauil̂ S, ■
f y sclo.se registran pequeños íncioenlés.
 ̂jtableoimieáto de Férretérlaj RáteHá de 
Para fávorecér ál público con precios Uiúy.. 
Tentajosos, se veñdén Lotes de Bateda dé dO- 
clná peéetas 2‘40 a 8, 3‘75, 4 5̂0/ 5‘50,10‘26,; 
7 ,9 ,10‘90,12Í90 y 10‘75 en adelante hasta 50.
Se hace un honito regalón todo oliente éfd® 
compre por valor de 25. pesetas.
BALSAMO ORIENTAL J
Callicida infalible: curtición radical de ca 
líos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y fiendas de qnín 
calla.
ESI rey de Ichs eallicidaa «Bálsamo Oriefital»* 




Allnacéá dé Ferretería ál i>or 
rnayoí* y m enor
JUAN GOm Í ?  ÓARCIA, 20 a l  26
Batería fie coemá, tierra jes para edi- 
fi{4imi!es, Herramientas, Chapas dq^};^- 
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres'• íTubería® de hifrrp, Plomo y estaño, Tor- ? do oraban las monias 
niU«te.eWy.íán,T«.<ítfitt.M
- iBtCaj 6ÍC*
■ Iroié TÍü-éaRAF») - '
Madrid 13Íél5.
M it in  X-
Efiíbáo.í^Éln Eranáfio celebras un mi­
tin organizado por la Asociación dé ma­
rineros y fogoneros.
449S oradores pronundaron dfecursos 
yióíéutós: ' ' ;  . .
Acordáse pedir al Gobierno lo siguien- 
te: "Creación del montepío naval; regla- 
méntación del trabajo a bordo de los 
buques, prometido por los gobernante ;̂ 
atresolver l.á úUima huelga marítima, y 
que eri la actualidad discuten ía Junta de 
navegación y. el Instituto de Reformss 
sqciales. ¿
 ̂ Amenazan con la huelga si no se acóq- 
de a sus demandas.
T o r m e n t a
ha 
as
chispas eléctricas, causando destrozo» 
en los transformadores, hasta el puirio 
de: quedar la población a oscuras.
En el convento de las adoratríces,chah‘ 
Borprendiólas lin
Avila.-^Esta madrugada d^cargó u; 
horrorosa tormenta y abundaroh 1
msasassaammssm:
SfE ítRASÍl>AeA




U n  herido grha.ve
En uná taberna situada en el pasillo 
Guimbarda ;̂ é hallaban anoche he- 
' Meado varios ínáivíduós, y poca después 
pi,,.g,'<?aron en 0I establecimiento tres su- 
Jeíos, ©fios 4osá Cuevas Bustos., 
Como sa p,”nmovi0ra liña cuestión en­
tro los vinícolas c^^Sjegahles; bnbo uno
quí» se hizo fuerte, fih®
bastaba contra todos, y pĈ î siguiendo al 
José Cuevas que se. había auseTá f̂ióJI® 
ia taberna, le alcanzó en el citado paeí- 
Ho de Guimbarda, produciéndole con 
nná navaja una herida grave en elmttglo 
izquierdo.
Fué curado en la casa dé socorro in- 
J¿,̂ ;*íiata, pasando después al Hospital
Civil/
El a g resord iá  ® le fuga.
iiádá ol y (Plaza del 
razón, Torríjos 2. (Zapatería).
ALONSO, MÜÜffl
MARQUÉS DE L|kílI0!9, 3
Instalaciones eléctricas de todas 
claaés a précios nauy econóndicós
Sellos para cotecclónes
NOTICIAS
Un cuento de Ricardo Usón/nna eró- | 
ni- ,á de la guerrá, por Blasco Ibáñei y 
un artículo de Ramiró de Máesth, des­
tacan en «La Esfera* de la présente se­
mana, que publica otros muchos origí- 
naies de interés y profusión dé grabados 
y iriuolorés magníficos.
Hoy se hallará a la venta e?i tófioS'ios 
puestos y en la librería de Rivab, 'el nú­
mero.3 de «Gil Bles», el gran periódico, 
de Enrique López Alarcóh,
Como anunciamos, anoche tocó en la 
Alameda la Banda Municipal de música,
Sucursal: Torraos 92, Papejeríá
ARTiS-NOÎ lAS
iistemn V A tE E O  dé PÍNTO
Para movor por tófia plás# de fheiéíaa 
Verdádeba |apahtía
asI doble fie extracción y mitad fiel coste, 
a todos los aparatos para riegos . 
Peáifi précíos y datos de
instaiaeícnes. a RICARDO G. VAUCRd a 
PINm-^Pqlé.JMadHd :
# A B I N E  T E
de Ch ujia menor, Masaje y Electricidad 
del practicante en Medicina y Gípujía 
G. Mijgnei Briasp© y dé la Haza 
■ iéeáiah :'26, ALAGA ", ’ 
Horas'íe consüíía; áe l á  4  tar%^ ,
Grabe paré pobres: tto lArQ fi?
.ffaj/" váettnas '
rfnnrr n ■iriaiámBagMai 1 ti .■■iMTi;i1itULániüHiiá ||■l■l■l̂r rwmmssmsmsmm
EL POPULAR
Sd vende eá l^ D B lD ,
dél Sél, Ti y ,12.
Acé^ae .'del^eino, n i ^  
E n ioB A D J L tA , |
piBliotéce dé lA EstAeióii.
aba la torre y céian las camperas cón 
rme estrépito. ¿
Otra chispa hizo bastantes despetmó- 
tos en la sacristía.
Todas las mo» j «s se accídenlarohv 
Ahora’ desearga nueva; tormenl*» 6on 
gran aparato eléctrico,
La población permanece estupef»cla- 
Las cosechas de los pueblos de la pro. 
vincia pueden considerarse perfiídas,
Aim'ohíáNoticias; de Melüia ase^- 
vran qae hay en el K,art uiia fi®
3.000 hombres, procedentes de Bócícié» 
Beniurriaguel, Tonsamsr, Gueshaíé. y 
Uiad Ulissé,tofio8 a las órdenes de Halía 
de Berguent; y que cuentan con un cá-. 
flón. .
A r m o n ía s  ja im lB t a s
Barceíona. -^^ühque el gobérnédor 
suspendió el mitia convocado por los di­
sidentes jiimlstásLán te el.tsmór de que 
he.f9xmar8in grupos, la-fuerza pública se; 
ktuó.en ipó ‘á.lredodpí dH local elegidoV 
; JJd gr^P®' Dalmaeió
Tgiésíás,'iñtenió penetrar én el salón, pê  
ro los guardias loimpidíefóh. ■
Vociferaron los jaimislas y cargó lá 
policía, próduciéfldose carreras y fiesma-
AI sonar Varías detonaciones, nuyeróá 
los alboroladoreSf y su jefe, cobijándose 
. qn eLQíroulo jaimfe  ̂ ds^dé cuyo balcótt 
' grítabáĵ Ó̂ón'Cáf̂ r Dáimáb  ̂
hi|ús amigos acudir acto, que sé Cele­
bra ría |6l Ih téP# 0  ^an: Gervasio
El fiscal pídela pana do muerlei
Presidíiá el ti'ibuna!. ftl. comandante 
del acorazado «Í|fonso )(íír» y défehderó 
a los procesados el es p itá a dé infanieriá 
fie marina don Fernando Casaresi L
Blasco Ibáñéá
Valencia.—Ha llegado a estacapitalfl 
señor Blasco Ibáñez. . ; ;;
Sólo se permitió la entrada en los an­
denes alé comisión receptora^
En los Alaédedores situóse inmenso 
i públieo. ,
Blasco Ibáñez ocupó un carru« j€« .tras 
el cuál le siguió la gente, dando vivas, 
hasta la redacción fie «El PuehU».
Al pasar por el Casino democrático, 
inúchls mujeres, que llenaban los balfeo- 
ñds, le arrojaron flores.
Yá en la redacción de «SI Pueble», tu­
vo que dirigir la palabra a la muche- 
duDobre, diciendo: «.4bora están venti­
lando lis naciones el problema de liber­
tad y humanidad. Quiero que mis huesos 
repesen en Valencia, ya que divulgué 
sus costumbres.
Esie recibimiento que me hacéis me 
cOavence de que no se ha acáhado en 
Valencia ni Blasco Ibáñez, ni el partido 
republicano.»
Hablando Blasco Ibáñaz con un intimo 
ha prometido volver a la vida áctiva fie 
lá poiítílía.
Apésár de la normalidad reinante, la 
guardia civil sigue patrullando.
El señor Bergamín presenció lá en- 
trada4e BláÉCo en Valencia. ;
Luego de recorrer la ciudad y de sér 
ovacionado en las calles por los eélufiian- 
tes, marchó en automóvil a Vedoz, doh- 
dé le obsequiarán con un banquete.
T O F t O S
E n  B ffaarid
Se ha celebrado la undécima de abo* 
no con loros de Vicente Martínez, que 
resultaron regulares,
Vicente Pestor estuvo muy trabajider 
tqda la tarde, y cosechó ovaciones, dis- 
tinguiéadose en les quites, en alguno de 
los cuales se ciñó brutalmente,
Les dos que íe correspondieron iueren 
veioniqleádos con apta, . '
. Al'prírafiró Jo muleteó bien y lo mató 
mejor; al cuarto le hizo un trasteo supe-, 
rior, sobresaliendo diversos pases de pe- 
, cho,; superiores, y lo. dasjpacAó: fies media 
. tendidiUa, entrando m«gistralmsñte.
* Gallito lanceó movido a su primero y 
también la faena de muleta nos pareció 
«|itadilla, no estando afcfrtunado á la 
hora de pinchar.
Tuvp que parar a la enfermería por 
cortarse un dedo, con el estoque.
# A) quinto de la tarde díóle buenos lan- 
 ̂ ces ’y lo banderilleó, poniéndole medio
páp al eAmbiov defectuoso y otro superio- 
rírímo.
4 Gon la muleta hizo primores, pero tam­
bién estuvo desacertado al herir.
Bdlmonte veroniqusó bien al tercero y 
le büo úna faena de muleta entré los 
cuetnoSj rayando á colosal altura en los 
pase.s de pecho y molinetes, algunos es* 
lupéndóB.
, Entra con todas las dé la ley, en las 
tablas, y deja un volapié superior, al 
qüé sigue un descabello a pû so.
, (Enorme ovacióa yí petic’ón'dé oreja, 
pitando át presiden te por no ¿encedérla.)
AI sexto lo laTiíceói fcUjdiátidolo, por 
qu e Se le ibá. El bicho llegó'a da-muerte 
eh infernales: cóndiciones,< monudeando 
. las árfáncadas espeluznantes. Como pu>
, fió ío trásteó el diestro, y pinchó por To 
■"ipsdfápo, ■  ̂ ■' * : ■ ■ -
r " "
Bolmonle II, monument!|l?ií spfiei^r y 
bien, conquistando un apóndfée.V
E n  Ba^rjpeiona
La novillada j'esúltó enlreíertí J4. 
Z»psíarifo estiivó yaliante. ; . .
Durante la lidíá del euáplo tóíó, :sáltó_ 
el animal al tífílejóú"y roiupiÓ Únú 
pala precisando spuntillarlo.
Fortuna se mostró trabtj «dor, acertan­
do con el pincho.
Marchgnerp s  ̂ lució con la, muleta e 
hirió vatien temante.
A ruegos qne dirigiera a la presiden­
cia el diestro Zipataritó salió otro toro, 
al que hizo una gran faena despachándo­
lo de una excelente estocada.
(OyaeiÓD, orpj» y desfile en hombros 
de sus devotos).
E n  A lg e c ir a B
 ̂Se han lidiado bichos de Cimpig Vá­
rela que resuUaron pésimos.
Moreno de Algeciras, reguiar y bien. 
Gallo, bien y superior, cortando una 
oreja.
Boseda bien en los suyos.
El sexto toro fué foguea do y eí bándé- 
rillero AlcaiitarilU mMóú’ bicho desde 
un burladero.
Êl presidente ordena la deleacióq del 
rehiletero y el público protesta por con- 
sitteew,luátificjifia la mufrte déi buey.
' -B íb  ifé tu á n ;-
u.ovilios dp Tq|U'ê  cúmpíiéroíi, 
GyptarítcsiW^
El cû Vtp biche lo áfeanzó, 6£iaisíq7i'á ñ- 
fiqle una hsfiftá fie séis Cenfímétró éú el 
hueco áxílár fiel brazo derecho, dé pro 
nóstico reservado.
PaSéúái Bueno quedó .superiorméníe, 
concediéndosele una oreja.




Madrid 18 1915. .
É ní^iérTó d e l
En el correo de Asturias ilígó 1« ma­
dre del piloto aviador que, sé,payó ayer.
Desde tos andenes de la comf^ía fiel 
Norte hasta la estación (dé, Jalf fé, |p 
acompañó el fiira.ctor de la Bsóu|t|i de 
aviación.
.ífimediataméntd se Irasládarún ál ae- 
tÓfifoínÓ, dónde sé desátrolió ííná ésceñá 
¿bftTúovedpra, al conteittípla'ft lá infortu- 
há'di madre el cadáver de su hijo.
- "Ségiia reSultéi de Ia a;út£>psiá, lá víclir, 
ma presenta la fractura,de. lá báú# ^el 
cráneo. . ;
A las oxícafis la m^ñAn  ̂ organizóse 
la qomitivq del entierro  ̂ yî ndp eí fé.relró 
en bembros de sáa compáñérps fie la 
E^úélf y llsYáñdó las cifitai! lóé profe- 
'sÓréé dé lá ínismá.
Se recibieron muchas-coronas de éop- 
p, t̂«otones  ̂Escuda militár fia áviáríóu, 
Aéreo Club y otras socieíadéa dapóf- 
tiyás.
Rriesielíá él duelo él señor Moreno Abe- 
íle ea representscióa del inf4nte don Al- 
f.ípso, el pirector de Gomercio y eí Ayún- 
tamiánto.
El cadáver faé enterrado en el cemen­





Madrid i3 i 915.
D e  H óE 25t
Oficial
Ku los frentes de Tirol y Treritino hu­
bo varios enpi^eufrcs, acabando los aus­
tríacos por répíégaY se.
Seguimos deme Hendo las forlificAoio-
,Tâ b|Ó|i de Carnia los al-
fñós,Ocuparon" eí desfi'alero de Voláix, 
íáciéndo veinte y cinco , r̂isiónéros.'
Rn el I sonzo Yn adío, logra mes ps sa r el 
río gor muy Cerca de la playa, a pesar 
dél vivísimo fuego del éhémrgú, cogién  ̂
do doscientos prisioneros.
Hoy destruimos en el Jaonzo iaferioiPS 
ceréiL ds'.Sfgifado, un dique que utilizaba 
el enemigo para impedir nuasUo avan­
ce, inundando, el Wrrepó.
Dos aeropíanes LUstríáCós bombardea- 
ion les ejudádes dé.MoÍa de Báu, t^olig- 
habo y Monop'oli, resultando uaa mujer 
muerU» oirá herida y un piño leam-
De Brífitol
Dlscurto
Lord George pronunció un dlscm^cí: 
ante los delegados de centenares de c¡u- 
fi^des, diciéadoles que Iü victoria está en 
manos de los ingenieros y  obreros que 
manufacturan armas, por consiguiente, 
las gentes sarán más iifiíes en los laUe- 
res, qué en las trincheras.
El oĵ ador fué ovacionado.
N # w
Rrgreto
El enviado alemán Dernbray ha re­
gresado a Alemania.
Crucero turco
Gcmunican de Peírogrado, que el cru- 
cero tu;fcp «Meñjídón», puesto a flote, ha 
sido incorporado a íá flota riisa, con el 
uombre de «Almirante Gorniloff».
De Bucarest
L os turcos
La Aduana detuvo!8 vagones de doble 
ndo, que llevaban 350 obuses destina­
os a Turquía.
Es muy crítica la situációu financiera 
de los turcos,
"Sa háñ süspandídd los trabajos da de- 
feiisá.dó-CoHSUúíinoplá, y las ^haterías 
móviles son llevadas a Ies Dardanelos.
Se hace con gran actividad la defensa 
del Bósforo.
Los crístiinos sé rñueslrán iriquielos.
D e  ÍLpiadi*é§::
Zeppalines
Dicen de Copenhague, que cinco 
grandes zeppelines, dé nuavb tipo, sslie- 
rfeú de Sihlés-ttúg, todos juútós, con rum­
bo al mar deV Norte.
De Atenas
Álládeé turco g
Los aliados tomaron las alturas que 
dominan la ciudad de Mathenton, apo- 
deróndosé de 700 turcos.
Dicen los prisioneros qne la sitúañón 
de los otomanos ^  desesperada.
Siguen dasernbarcRnfio los refuerzos 
dft los áUsfipF.
Un submarino aústriacó fué hundido 
eh la entrada dé les Dárdánelos, él día 7.
Pe Udme
Síiuaeión desesperada
Los desertores bqsniscos cuentan que 
la situación en ; Austrifi es desesperada 




Ei Gobierno ha p'üésto éh eónoéimien- 
tb de ios represénten tes ext;-ár]ercs, que 
sé ha órdehádo a las «utoriáaues nuliia- 
res que disparen sabré los aeroplanos 
de las Ilaciones beligerantes que crucen 
el ierriíorio búlgaro sin autorización 
eHo.
U l t i m o s  d e s p a c h o s
(ron TELÉjroNo)
Madrid 14 1915
Lisboa.“^Sagún el resultado délos ea- 
cpulinios, los deraócratás jogran .mayOr
r-ia y losevolucionista.s
Las noticias qu.8 llegan de provinciáá 
acusan lá iiuismá proporción.
Reiiíá absólútá tranquilidad.
in d i g n a c i ó n
Simla.'r—El método que los kíemanss 
emplean en las hoeMlidades efi contrario 
a toáaa las convenciones internacionfiles 
y a tos usos reconocidos en la guerra.
Especialmente los gasés envenenados 
han prQáucid;ó en India un sentimiento 
de hdrrbr y fiáco, y, deseosos de interve­
nir én éláplésiamienio del enemigó dé Ifi 
civiliz ciónv activan vigorosamente el 
reclutamiento eutre todas Ibs clases seh 
ciale», éoneurpiéndo algunos princiúes 
indios.
Se sigue la reeolecta de fondos a favor 
de las hopss Gomhatientes.
a m é n id a l e s
i Unúlnminguero:
>í-'Ya te tengo dicho, mujw, que tóe. dejes 
la. puerta abierta los, domingos a la noche.
— ¿Aí̂ so np tíenes íláve para ábríi?
— NO eé él éa£o da lá llaVé; sinó que no 
doy con íapiiertá) y estatído abierta me sirve 
de sefiah
En un teataiTrant económico nn clienje pi­
de; pam-por quinta vez.
Un mozo se lólléya.
--¿.Cópió és esn? - ráSponde indignado, ¿No 
dice la lista «pan a disoreción* ? 
t —Sí; pero lo, ha pedido cinco veces,' y esto 
es sin .. discreción,
NB»WM»MWaWMi»ai«8«W
■ Nota
" Üná nota oficial besumé los primeros 
movimientos gúerrerós,; fesúltañdo que 
' ño, solo sé han carrafióiás vías a una po- 
mjble iivyisión del eñémigo, sino que se 
hari ábíébtb oiMs ptéa la ofensiva itá- 
liana.
éÓmpla¡ f̂io
C o n s e ja  d e  g u e r r a
l?éíróí.L:'^MáSááíf serán juzgados eú 
un Góñséjo dé guerra los fogoneros em ­
barcados, en el cañonero «Gaviót#», José 
Loza y Máóúél Géspir, qüe eniconítrán- 
fiose en tierra desobedecieron al contra-
t ^Índp ̂ ésté,Ies indiéáhi(!i sú débqr̂  de 
regresar' a bordó. Loza té'híríó eoíTun 
cuchillo.
E n  ^ r a n a d ^
fié ia*r ,Lós hachos de 
fuerom ñóMótem  ̂
í Malla, caliente, .mefiiaaQ y, supérióp 
' sacénfi  ̂iá íáíeg,uiUédeslío¿^^^
Salen II bien, méjÓr y régulaF.
C,ón básfiinte público celebróse la no-
VilAfiú-
% BÍtnquifo, supériór, bien y colosal, 
cortando dos orejas.
D e  P a r í s
Príncipe muerto 
El príncipe Ernest von Saafjld, segan­
do, hijo del príncipe von Meineugen, ha 
’sidp muerto en el frente ruso.
Triunfos italianos 
L Desde Londres dicen a «Le Matía» 
qne los italianos han ocupado Porto Ro- 
séíé y el canal nayegahle fie MonffalcO- 
ñé, ápoderándóse fia tófioS los astilleros 
■déaquella región.
En Italia he oomeszado la insta’aoión 
de camposwde concentración para los 
austríacos. í ‘ ■ .
Gficiél
■ Tofia la noche se ha , oido vivo baño- 
caeo hacia el norte de Arra s. ;'
Nos hanios 8pQ4dr«fio;de. la íínea f¿- 
juea y estfiqión fie ,Souchez, y fie paite 
dé] sur dé Laberiutó> ' . *
‘ . La lucha fué vioíéñílsimá, láúzáiídóse 
húmoíosas hoDáhas, de manó.
A pesar de los esfuerzos del eheñiigo 
maútenenaos núéstras ganañciás'énterío- 
..res.,,- ,,V
«  u S  ^iésló fiel fféñJ  ̂nada háy qüé se<
Concha ^
■ ''/D é  ' ■
Córabatétíával
Durante la UQcbe.^el 10 él 11> .cerca 
debBúsforo. lucharon dos torpederos ru­
sos éon el crucero alemán «Bréslau», re­
cibiendo éste gran.des averias qúe la nie- 
blá;impidióprecisai!., í ,
Loa liúsos túviewm un oficial: y laeis 
marineros
Pérrooarriles Stlbttrbenu's
Bapdas M  pdTd Cpm
T|8H correo a las 9,16 m.
Tjren mé^ncíaá cóñ Viájerosí a las 8 m
SaUdae de Oámjia/ra Má̂
Trgn correo alas 7 m. ■
Tren iñórcanoías cón viajeros a íss 1P46 lH 
éalídaede Éátagápá/ra VéUa
Trén .mereancias «m viajeros a las 8,1 f» in>
Tren üjrreó a las 2,15 L
Tren dlscrócíofial a las 7,151.- .
Baliclas de Téléa para Máleufá ■ " 
Tran mercancías con viajeros a láa í» m. 
Tmn díscróoiohal a las' 12,i0in;
Tren correó a las 5,20 t̂
Î IPEetACULOS
VITAL ÁZA.—Compañía de Zar-
* Zúela, Opera y Opereta Española de Sagi- 
 ̂ Barba.
Punción para hoyt;
> Benefició de Sagí-Barba, 
i  A jas nueve en. punto; Tercer acto de «Ei- 
|..goletm»,, (en castelíanó. )
I A las diéiz én punto: «La Princesa de lós 
^;;Dollars.»-■ ■ ■
0 . CfiNS PASCNAIJ^ énla Ala*
f  ÍHeaa déOarloá Haas, próximo al Sánoo.)
I Todas las noches 12 magniñoos ouadros, «S 
I su mayor Párte esteenos.
. BALON VIO^KIÁ EüOSNlÁ.—(SitTiáde 
 ̂ tú la Pttóa de la Merced). . J
f  TMás las noches ezhibiotén de magnifloMi
i  bcríq Garría). ,
i  Grátidos íUnríones de rínematógrafo tedas
* lá» nceheá. exhibiéndose esoogldas pelio 
, .: C^Nl miAL.--<St4i»do «m la Plaaa (
$ l ^ i 's  las nodh feU®|rí*®t
á en î ,máyoría aih:énóa.
I OINÍÍ BfOBJBBNO.— (Situado m  
í eds)<
» Fxmoiopea fie.ríaematógrafp y varietés te* 
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